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P. Pujiyanto. Q 100120043. Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran 
2013 Sekolah Dasar ( Studi Situs di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang ).Tesis. 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) penyiapan kurikulum 
2013 pada Sekolah Dasar; (2) implementasi pembelajaran tematik terpadu 
kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar; (3) evaluasi kurikulum dan pembelajaran 
2013 pada Sekolah Dasar. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus 
tunggal. Pelaksanaan penelitian di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang. 
Informan yang dipilih adalah kepala sekolah, guru, pengawas sekolah dan komite 
sekolah. Keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber maupun 
teknik trianggulasi pengumpulan data. 
Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut. (1) Dalam 
penyiapan kurikulum dinyatakan sejarah perkembangan  kurikulum, dasar 
pengembangan kurikulum 2013, dan wujud pengembangan kurikulum 2013 
menjadi amat penting sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Wujud pengembangan kurikulum mencakup; (a) peran guru sebagai 
variabel penting bagi keberhasilan pendidikan; (b) kedudukan dan fungsi buku 
guru dan buku siswa; (c) perencanaan pembelajaran yang dirancang dalam 
bentuk silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP); (2) Implementasi 
pembelajaran kurikulum 2013 operasionalisasi dari perencanaan pembelajaran 
yang mencakup komponen; (a) tujuan pembelajaran sebagai tujuan perilaku 
yang hendak dicapai oleh peserta didik; (b) materi pembelajaran yang mencakup 
aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa; (c) 
metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan  
kegiatan pembelajaran ; (d) media pembelajaran mempunyai peranan untuk 
meningkatkan perhatian dan aktivitas siswa; (e) penilaian pembelajaran yang 
berfokus pada penilaian autentk yang menekankan pada proses dan hasil, serta 
mencakup penilaian sikap, ketrampilan dan pengetahuan; (3) Evaluasi kurikulum 
mencakup hasil belajar siswa dan proses pembelajaran, desain implementasi 
kurikulum, kemampuan kinerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, 
fasilitas dan sumber belajar. Evaluasi kurikulum menggunakan model evaluasi 
CIPP yang mencakup evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan 
evaluasi produk.  





  P. Pujiyanto.Q 100120043. Management Of The Curriculum And Learning 
Primary  School 2013. ( Study Site in SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang 
).Thesis.Post Graduate Program.Muhammadiyah University of Surakarta 2013. 
This  research aims to describe (1) preparation of the primary school 
curriculum in 2013; (2) implementation of the integrated thematic learning in the 
primary school curriculum in 2013 ; (3) evaluation of the curriculum and learning 
in primary school in 2013. 
This type of research is a qualitative single case study research. 
Implementation of the research in elementary Hj. Isriati Baiturrahman 1 
Semarang. Informants selected is the principal, teacher, school superintendent 
and school committe. The validity of data source uses trianggulation on 
techniques and trianggulation techniques of data collection. 
The result showed the following : (1) in the preparation of curriculum 
stated that the history of curriculum development, curriculum development 
foundation in 2013, and in 2013 became a form of curriculum development is 
very important in line with the progress of science and technology. The form of 
curriculum development include; (a) the teacher’s role as an important variable 
for the success of education; (b) the position and function of the teacher book 
and student books; (c) the learning plan designed in the form of syllabus and 
lesson plan; (2) Learning curriculum implementation in 2013 begins with the 
definition of an integrated thematic learning. Implementation of learning is the 
operationalization of the learning plan that includes components; (a) the 
behavioral learning objectives as goals to be achieved by learners appropriate 
competency; (b) an outline of the learning material consists of knowledge, skills, 
and attitudes; (c) learning methods as the means used to implement learning 
activities to achieve goals; (d) instructional media has a role in teaching and 
learning activities; (3) Evaluation of the curriculum includes student learning 
outcomes and learning processes, curriculum design implementation, 
performance capabilities of teachers, students' abilities and progress, the means, 
facilities and learning resources. Evaluate the curriculum uses evaluation model 
that includes context evaluation, input evaluation, process evaluation, and 
product evaluation. 
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